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ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine suicide mortality rates in Southern of 
Thailand from 1996 to 2006. The data were obtained from records of the Bureau of 
Policy and Strategy, Ministry of Public Health. The mortality rates were computed 
classifying by gender, year, age and province. Poisson regression was used for fitting 
statistical model and estimate gender, year, age and province effects. According to the 
National Cause of Death Register 4,588 persons committed suicide during the study 
period. The male suicide rate was higher than the female rate in all age groups. The 
ratio of male to female was 3:1. The overall average mortality rate was 0.06 per 1000 
population. Suicide mortality rates were highest in 2000. There was a peak aged 70-
74 years for both. Hanging was the most frequently used method for both genders, 
followed by poisoning. High suicide rates occurred in Chumporn, Ranong and 
Nakhon Si Thammarat provinces. 
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ชืÉอวทิยานิพนธ์   อตัราตายจากการฆาตวัตาย่ ในภาคใตข้องประเทศไทย 
ผ้เขียนู    นายดวิน สุไลมาน 
สาขาวชิา  วิธีวิทยาการวจิยั 
ปีการศึกษา  2552 
บทคดัย่อ 
การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาอตัราการเสียชีวิตจากการฆาตัÊ ่ วตายในภาคใตข้อง
ประเทศไทย พ.ศ. 2539-2549 ใชข้อ้มูลการตายจากฐานขอ้มูลของสาํนกัยทุธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข คาํนวณอตัราการตายจาํแนกตาม เพศ อายแุละจงัหวดั และสร้างตวัแบบดว้ย Poisson 
regression จากการศึกษาพบวา่ มีผูเ้สียชีวติจากการฆาตวัตาย่ ในภาคใตช้วง่  พ.ศ. 2539 ถึง 2549 
จาํนวน 4,588 คน เพศชายมีอตัราการเสียชีวิตจากการฆาตวัตายสูงกวาเพศหญิง่ ่  อตัราสวนเพศ่
ชายตอเพศหญิง ่ 3:1 อตัราตายเฉลีÉยรวมเทากบ ่ ั 0.06 หนึÉงพนัประชากร อตัราการฆาตวัตายสูงสุด่
ในปี พ.ศ. 2539 พบการฆา่ตวัตายสูงสุดในชวงอาย ุ่ 70-74 ปีทงั Ê 2 เพศ วธีิการฆาตวัตายทีÉใชบ้อย่ ่
ทีÉสุด คือ การแขวนคอ ตามดว้ยการใชส้ารพิษ นอกจากนีÊการฆาตวัตายจะพบมาก ในจงัหวดั่
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